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摘 要 : 本文主要从当今古典音乐听众匮乏的现状入手 , 指出影响高雅音乐艺术传播的因素主要是早期
高雅音乐教育的缺位和社会整体高雅音乐文化氛围的缺失。要改变现状 , 必须从低龄群体音乐教育抓起 , 重视
社会音乐文化环境的建设。
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